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ANAHa EeraeBa /CO$HH/ 
X7A03ECTBEH0T0 HACAEACTBO 
HA ÍEJIHKC KAHMH, ÜOCBETEHO HA EMTAPMH 
WMETO H NENOTO Ha tíerascHTHH yHrapeu - yneHHH, irtTemecT-
BeHHKa H noBena Verane Karau oTnaBHa Bene e He caMo eHUHKJio-
nennnecKo noHHTHe, HO e npHnoÓHJio mnpoKa n3BecTHocT H ce IIOJI-
3yBa c nonnepTaH HHTepec cpen HaynHaTa odmecTBeHocT. AKO TO-
Ba Basca 3a HayicaTa B IIOHTH BCHHKH cpenHoeBponeMCKH CTpaHH, 
TO 3a Eijirapan, 3a dtJirapcKaTa HCTopnnecKa, eTHorpa$cKa, ap-
xeorarHnecKa Hayica, TOBa e ycTaHOBeH $3kt. IIjion 'Ha Ta3M nony-
JIHpHOCT H HHTepec Ce HBHB3T H MH0r0típ0HHHTe H3CJienBaHH.fi Ha 
HeroBaTa dHorpa$HH, nejio « npHHocH, Ha HenpeKtcHaTHTe 3a en-
HO cToraTHe npeH3naBaHHH Ha HeroBHTe TpynoBe. 
Ha T a 3 H otímo B 3 e T o n o 3 H a T a K a p T H H a , c T p a H H o H H e e c T e c T -
BeHO H3in>KBa c j i a d H A T H a y n e H H H T e p e c , n p o H B e H OT c T p a H a Ha 
H 3 c n e n o B a T e j i H T e KIM x y n o s e c T B e H O T o H a c r a n c T B o Ha $ e j i H K c Ka-
HHU. C T p a H H o e , n e H e r o B H T e MHorodpoñHH a K B a p e r a , rpa$HHHH 
n p o H 3 B e n e H H H , H j r o c T p a i j H H H n p . , n o c e r a He c a ÓHJIH o d e K T Ha 
c n e p H a j i H H H 3 K y c T B O B e n n e c K H H3CJtenBaHHf l , ne He c a p a 3 K p H T H 
CHJIHHTe H CJ iat íHTe C T p a H H B HerOBOTO T B O p n e C T B O . Ü O - C B m e C T B e -
HOTO e o t í a n e , n e He e n o K a 3 a H o MHCTOTO Ha TOBa T B o p n e c T B o B 
otímoTo K y j i T y p H o H a c j i e n c T B o B p o n r a a T a My, a ome n o B e n e B TO-
B a Ha E t J i r a p H H H o c o d e H o 3a p a 3 B H T n e T o Ha d t J i r a p c K H H x y n o -
s c e c T B e H KHBOT n p e 3 6 0 - T e , 7 0 - T e r o n r a n Ha XIX B e K . 
HayHHo-H3CJienoBaTe.ncKaTa neftHocT H TBopnecTBOTo Ha $e-
JIHKC Kamm ca enHH OT HaK-cepno3HHTe ÜPHHOCH npe3 XIX BeK 
KBM BcecTpaHH0T0 3ano3HaBaHe Ha eBponeücKaTa HaynHa odmecT-
BEHOCT c reorpa$HHTa, eTHorpa$HHTa H HCTOPHHT3 Ha EtjirapHH, 
c HHBOTA H tíopdHTe Ha HeftHHH Hapon. OT BCHHKH ntTenHCHH Tpy-
noBe 3a EaraaHHTe H3Jie3Hajm npe3 MHH3JIHH BeK, HectMHeHo CB-
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HHHeHHHTa Ha T03H "KonyMd Ha EajIKaHCKHfl nOJiyOCTpOB", K3KT0 
ro HapHHaT HHKOH, HMaT Hañ-ronflM ycnex B EBpona. 
ü t p B O T o n t T y B a n e n o E m r a p H H K a H H p H3BT>pmBa n p e 3 JIHTOTO 
Ha 1 8 6 0 r o n H H a . P e 3 y n T a T H T e OT cBOHTe n p o y n B a H H H h H a d m o n e -
HHH n 3 n a B a n p e 3 1 8 6 8 r o n « H a B "JLEHKTIIIPH^T" Ha B n e H C K a T a a n a -
newiHH H B ROJIHMATA TpHTOMHa M0H0rpa$HH "HYHABCKA E i n r a p H H H 
E a n K a H t T " , H3JiH3na M e s n y 1 8 7 5 H 1 8 7 9 r o n u H a B J l a n n i i n r . Manap 
otíeivuacTa H .nocTa c K t n a K H H r a T a tíi>p3o c e . p a 3 n p o n a B a , K o e T o H a -
n a r a HOBO nonT.jraeHo H n o n p a B e H o M3naHne n p e 3 I880-I88I r o n n -
H a , T . e . c n e n OcBotíoatneHHeTo Ha E m r a p H H . O c B e H Ha HeMCKH, 
T p y n i T Ha K a H H p H3JiH3a H Ha $ p e H C K H /IlapHK 1 8 8 2 r / . KBM H e r o -
BHTE CBHHHEHHH npoHBf lBa H H T e p e c H PycHH. TaM c e rroHBHsa Ha 
d a n CBHT n o n 3 a r n a B n e " H y H a í í c K a H E o n r a p n a H E a n K a H C K H ñ n o n y -
OCTPOB", C a H K T n e T e p d y p r , 1 8 7 6 r o n H H a . 
KHHraTa Ha KaHHu 3a EtnrapHH H tínnrapcHKH Hapon, npHTe-
saBama MHOTO HaynHH KanecTBa, H3JiH3a B enHH BaaceH 3a CTpaHa-
Ta HH HCTOpHHeCKH MOMeHT. EtnrapCKHflT Hapon e npHBJIHKT,n BHH— 
MaHueTo Ha cBeTa c tíopdaTa CH 3a ntpKOBHa He3aBHCHM0CT / O M -
caHa nonpodHo H C nsndoKH cHMnaTHH OT KAHAU/, BtcTaHHHecKHTe 
CH nBHseHHH 3a nocTHraHe noraTHHecKo ocBotíoKneHHe H Bpix Ha 
KOHTO e secTOKO noTymeHOTO AnpHncKO BtcTaHHe OT 1 8 7 6 ronnHa. 
T o CTaBa noBon 3a CBHKBaHeTo Ha CaHCTeiJaHCKaTa nocnaHHiiiKa 
KOH$epeHiiHH H 3a 0tíHBflBaHeT0 Ha OcBotíonuTejiHaTa pycKO-TypcKa 
BoüHa, nocnensaHa OT EepnHHCKHH KOHrpec /I878 r./. 3a no-iiin-
POKOTO pa3npocTpaHeHne Ha KHHRATA E cnoMorHano otíane H npyro 
enno KanecTBo, KaKBOTO HHKoe OT ocTaHannTe cmHHeHHfi OT TO3H 
pon Btpxy THH 3eMH He e npHTencaBa.no: MHorotípoüHHTe H pa3jmn-
HH H3otípaseHHflf HanpaBeHH no CKHQH Ha caira« aBTop no Bpeiwe 
Ha ntTyBaHHHTa My. C TaKHBa H3otípaseHHH B TeKCTa H Ha oTnen-
HH TATÍJIHUH e H3NUIHEHO UHJIOTO CTHHHEHHE. T e NPENCTABHT n a -
rnenHo BHneHHTe OT Hero npHponHH KapTHHH H SHTEÑCKH cneHH, 
noBeneTo OT KOHTO TOÜ onncBa H C nyira. CtHHHeHHeTo Ha KAHHII 
"JlyHaBCKa Euirapn« H EanKaHvr" cnenoBaTenHo Monee n a dtne H3-
TTKHATO KATO NTPBH H TO 3HAHHTENEH onHT 3A NPENCTABHHE E M -
rapHH B odpa3H. HeroBOTO 3HANEHHE B nHenwo BpeMe CTaBa HC-
TopHnecKo, npnnodHBa orne no-rojiHMa no3HaBaTe«HA CTOÍÍHOCT. 
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I I o - r o j i f l M a T a n a c T OT T e 3 H 0 3 o ó p a s e H H H c a c u e H a T a Ha x o K y M e H -
TH OT e x H o H 3 n e 3 H a x o B e n e M H H a x o : T a K H B a c a H 3 o d p a s e H H H T a Ha 
d B J i r a p c K H T e r p a x o B e , H a MHoro p a 3 p y n i e H n HXH H 3 H e 3 H a j m B e n e 
C T a p H H H / x o T o r a B a c p a B H H T e x H o n o - x o d p e 3 a n a 3 e H H / , H a 6MTOBH 
C p e H H , HOCHH H X p y r H a T p H d y T H , I IpH T O B a n O B e H e T O OT T H X HM3T 
H x y x o s e c T B e H a CTOÜHOCT, 3 a m o T o TCXHHAT a B T o p e d m i H n o x y x , 
K n o 0 d p a 3 0 B a H n e NPEXH BCHHKO x y x o s H H K . 
H a m > p B o MHCTO n p a B H B n e n a T x e H u e R0XHM0T0 p a 3 H o o d p a 3 n e 
H a CKHUHTE, p H c y H K H T e H K a p T H H M T e M y . T o ñ e p n c y B a x n o BCH-
KO Bpeiv ie , H a B C H K t x e H BCHHKO, K o e T o e n p H B X H n a x o BHHMaHueTo 
M y . B T B o p n e c T B O T o My c a H 3 o t í p a 3 e H H H d t x r a p c K H H T 3 e M e x e x e n , 
H d t x r a p c K H H T 3 a H a H T H Z H , H d i j j r a p c K a T a x e H a , H d u i r a p c i c a T a 
K B i n a , H títxrapcKHTe r p a x o B e , K p e n o c T H H C T a p H H H , HO H a x BCH-
HKO K a T o NE XH CTOH d T > x r a p c K a T a n p u p o x a , H a í i — K p a c H B H T e H 
OMañHH K B T n e T a H a H a n i a T a 3eMH - E e x o r p a x H H i n K H T e C K a x H , B p a T -
u a T a , HCKBPCKOTO x e $ H x e , 4 e p H 0 M 0 p n e T 0 , p e n a H y n a B H x p y r a . 
BCHHKO H 3 d p o e H o e n o K a 3 a H o T a n a , K a K T O e d n x o npexH n o B e n e 
OT CTO r o x H H H , K o e T o e MHoro BastHo 3 a H a c . 
T y n H a n p e x e H n x a H n 3 n t K B a x p y r o T x n H H T e x e H d e x e r Ha 
T B O p H e C T B O T O H a í e X H K C K a H H U , K a T O X y X O K H H K - T O H H O C T T a , C T H -
r a m a x o x o n y M eHTAXHOCT, C KOHTO H 3 o d p a 3 H B a o ó e K T H T e , c n p e x n 
BHHM3HHeTO M y . n 0 X P 0 d H 0 C T H T e 3 a d H T a Ha HaiIIHfl H a p o x c a H 3 -
KXÍOHHTeXHO T O H H H . H a n p H M e p p a 3 X H H H H T e C K H U H H p H C y H K H Ha o p i > -
XHH Ha T p y x a , H a n p e x M e T H OT xoMamHHH CHT, H a a p x H T e K T y p a r a 
H H H T e p H o p a , n a 3 a H a H T H H í í c K a T a x e ñ H o c T c a H a H C T H H a e n u H K x o -
n e x H H H H H HM3T o r p o M H a n o 3 H a B a T e x H a CTOHHOCT. A p x e o x o r H n e c -
KHTE n p o y H B a H H H H a p e x n n a o d e K T H K a T o BHXHH, M a x a p a , I l p e c -
x a B , H n K o n o x H C a x W c T p y M , KOHTO TOÍÍ n p a B H , KAKTO H H 3 p a d o T e -
H H T e K a p T H H a M e c T 0 H a x 0 K x e H H e T 0 Ha p a s x H H H H C T a p n H H no d m -
r a p c K H T e 3eMH H e c a 3 a r y ó n x n C T o ü H o c T T a CH XO x n e c . 3 a TOXH-
MO c i m a x e H H e H e BCHHKO, K o e T o n u r e m e c T B e H U K u r e p n c y B a x e 
3 a n a 3 e H o x o Hame B p e M e . H e r o B H T e TOHHH o t í p a 3 H o d a n e HH x a B a T 
PNXKATA BT>3MOKHOCT x a BB3CTaHOBHM ROXHMATA NACT OT c MIRRA HHTE 
3 a d e 3 B i > 3 B p a T H o H3HE3HAXM NAMETHHUH OT HaraaTa HCTOPHH, e T H o -
r p a $ H H H a p x e o x o r n f l . 
KapTHHHTe Ha KaHHn ca no3H3Tn Haft-Bene B rpaBiopH, npe-
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NHMHO OT naeTe H3naHHfl Ha ctHHHeHHeTo "AyHaBCKa EBJirapHH 0 
EaJiKaHBT" H BBB $peHCKHfl wiy npeBon, a CI>mo H B aKBapejiH, KOH-
TO ce na3HT 0 nHec B EiJirapua, B apxHBa Ha EurapcKaTa aica-
neMHH Ha HayKHTe, KATO nonaptR OT mieMeHHHK3 My 2ax KAHNP, 
HanpaBeH cte cT>neficTBneTo Ha 6¡\mv¡a tíwirapcKH ntnHOMomeH MH-
HHCTT>P BBB BneHa Tonop HenKOB. 
TeMa Ha aKBapejiH0T0 TBopnecTBO Ha íejiHKC Kamm ca npe-
nuMHo npHponHHHT 0 rpancKHHT nefi3as. IlefeaxHOTo My TBopnecT-
BO e cunaneHo B nepnon, KoraTo B dtJirapcKOTo BUPOAMEHCKO 
K3KycTBo nefi3asBT Bce ome He ce e odocodHJi Kara caMocTOHTejieH 
saHp H KaTo H3KJD0HHM OTNEJIHH pücyHKH Ha 3axapn 3orpa$, HHKO-
nafi IlaBJIOBHH 0 HHKOH npyTH BUpOJKneHCKH XynOKHHUH, ce pa3BH— 
Ba B paMKHTe Ha peJiHrH03HaTa CTeHHa SHBOIIHC. B T03H CMHCUI 
ennH TOJiKOBa pa3JiHHeH B U raen 3a MHCTOTO Ha npnponaTa b 03-
KycTB0T0 0 xynosecTBeHHTe noxBaTH, xapaKTepHH 3a peaJiHCTHH— 
HOTO, CBeTCKo H3KycTBo c Her0B0T0 HOBO pa3dnpaHe 3a npOCTpaH-
CTBeHo H3rpasnaHe, $opMa, KOJIOPHT, CBeranHa, 3a K0Mii03nunfl 0 
pHcyHKa, óe3cnopHo me cineficTByBa 3a ycKopHBaHeTo Ha npoqeca 
Ha npeonoJiHBaHe Ha pejiHrH03HaTa H30Ópa3HTejiHa cncTeMa 0 npn-
odmaBaHeTo Ha drarapcicoTo H3KycTBo KBM ctBpeMeHHHTe eBponeft-
CK0 xynosecTBeHH 3aBoeBaHHH. 
Ho OdHKHOBeHO HapHCyBaHHTe OT KaHHU TJienKH ca OJKHBeHH 
C JIHIia HJIH CpeHH OT SHBOTa. HOBeKBT 0 HerOBHflT dHT nOCTOHHHO 
npMBJiHHaT BHHMaHneTo My KaTo xynosHHK. H c npaBo Mose na ce 
Kase, ne 3a noflBHBaHeTo 0 yTBtpsnaBaHeTO Ha dHTOBHH xaHp B 
dBmrapcK0T0 H3odpa3HTejiHo H3KycTBo rojuma ponfl H3HrpaBaT 0 
pHCyHKHTe OT HaTypa H3 dlJirapCKHH BUpOSneHCKH dHT Ha KaHHII. 
B Kpan Ha XYIII BeK EajmaHCKHHT nonyocTpoB npencTaBJWBa ape-
Ha Ha HauHOHajiHo-ocBodonHTenHH dopdn, KOHTO HMBT cBOHTe KO-
peHH B MecTHHTe HKOHOMHHecKH H couHajiHH ycjioBHH. BBpxy n o n -
BaTa Ha Te3H nBHseHHH B H3KycTB0T0 Ha EajmaHHTe ce paxna 
enHH cBoeotípa3eH peBOJroiiHOHeH poMaHTH3BM, KOÜTO odxBama B 
HnefiHoecTeTHHecKaTa CH nporpaMa BMBejiHHaBaHero Ha Hapona, 
HerOBHfl dHT, HpaBH H OdHHaH. 
3a PA3JIHKA OT NEFT3AXHHTE CH TBopdn B DHTOBHTE CH KAPRA— 
HH KAHHU KATO ne JIH H3BESNA Ha npenen njiaH HE HHCTO xyno-
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SECTBEHATA s a n a n a n a npeci.3nane e n m ŐHT, C H e r o B O T o n y x o B H o 
H eMOUHOHaJiHO TTJIKYBAHE. TO3H nflJi OT H e r o B O T O T B o p n e c T B o npn-
n o Ő H B a n o - C K o p o H 3 C J i e n o B a T e n c K H x a p a K T e p - n a n p o y n w H T o n H o 
n a onxme TO3H ŐHT. T y K papnoHaj iHOTo H a n a j i o Ha T B o p e u a e B 3 e -
Jio n p e B e c H a n e M o u H O H a r a o T o . H e r o B H T e rpaBiopH c e o T j i n n a B a T c 
T o n H O C T , H a T y p a J i H o c T , H J i i o c T p a T H B H o c T , c enHo n p e n n o n H T a H H e 
KBM C T a T y a p H O C T H TtpSCeCTBeHHOCT no OTHOmeHHe Ha K0Mn03HUHH-
T a . 9 p e 3 3 n p a B a T a H T o n H a p n c y H K a H n p a B H r a o T o , n p o n o p u H O H a j i -
Ho H 3 r p a s n a H e Ha $ n r y p H T e T o ß c t 3 n a B a H n e a r a n H HHCTH $OPMH, 
n o c T H T H a T H n p e 3 nnab h h c B e T J i o c e H B H H H n p e x o n « . Ho Manap ne B 
T e 3 H K0Mn03HUHH K a m m H a H - H p K o c e npoHBHBa K a T o n p e n c T a B H T e n 
Ha aKanewiHnHHH p e a r a 3 î > M , Hue B H s n a M e , ne TOÜ c e n p u n t p s a K-BM 
H e r o B H T e neMOKpaTnnHH T p a n n i m n - o ő p t m a c e KBM ŐHTOBHH saHp, 
KOHTO e n y s n H Ä o p n e O T p n n a H OT a n a n e M u n e c K a T a e c T e T H K a . 
EHTOBHTe KapTHHH Ha KaHHU BCB1HHOCT OTKpHBaT 3a Eßpona 
ŐHTa H Tpyna Ha enra 3aőpaBeH cjiaBHHCKH Hapon H Tana Hacon-
BaT Kî>M HeroBaTa TpynHa ncTopunecKa ctnőa. 3aT0Ba noraTHnec-
KaTa aKTyaraocT Ha TBopnecKHTe 3anann, KOHTO CM nocTaBH B Te-
3H TBopŐH xynosHHKBT, e HeciMHeHa. Ton peinaBa B THX H MHOTO 
OT 3ananHTe, KOHTO Bce ome He ca no crame Ha wuianoTo CBeT— 
CKo H3KycTBo Ha EtJirapHH. H wianap, ne npnopHTeT B THX mm 
onHcaTejiHOTo, eTH0rpa$CK0T0 Hanajio, TanaHTBT My Ha pHcyBan H 
KOJiopHCT My n03B0JiHBa na CB3nane ŐHTOBH TBOPŐH, necTo ntra 
0ejiH33HH H ctc cepH03HH xynoxecTBeHH KanecTBa. 
Ho npHHOCBT Ha KaHHH B OŐHOBHTejIHHH 3a ŐBJirapCKOTO H3-
KycTBO npouec He ce orpaHHuaBa c nnenTe My KATO NEÍ3ASHCT H 
ŐHTOBHCT. OcOŐeHa CTOÍHOCT npHnOŐHBaT HeroBHTe TBopŐH C HC-
TopnnecKH cmerm, Karo ce mm B npenßHn, ne HCTopnnecKaTa 
TeMa, HCTopnnecKaTa KapTMHa B TO3H nepnon 3aeMa Bonemo MHCTO 
B TBopnecTBOTO Ha őtJirapcKHTe xynosHHUH. CTHMyjiHTe 3a TOBa 
ca MHoro. Te BKjnonBaT KBKTO ncTopnnecKHTe npennocTaBKH, TaKa 
H pennua $aKTopn OT oőmecTBeH, counaneH m ncHxojiprHnecKH xa-
paKTep. EtnrapcKaTa HCTopnnecKa JKHBOIIHC m rpa$HKa me ce opm-
eHTHpa KBM aKaneMHnHo-peajiHCTHnHaTa eBponeßcKa HCTopunecKa 
KapTHHa H B ycHJiHHTa CH KBM oBJianHBaHeTo Ha HeßHHTe xynosecT-
BeHH NPHHUHNN me őtne nonnoMorHaTa H OT TBopnecKOTo npHCBCT-
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BHE HA IEJIHKC K a H H u B XYXOSECTBEHHH KMBOT Ha KBCHOTO d t x r a p -
CKO BT.3PASMANE. 
KaKBO BCtmHOCT OTJIHHaBa KHBOnHCHHTe H rpa$HHHH TBOpdH 
Ha $exnKC KaHHii c HCTopHHecKa TeMaTHica - Haii-odmo Moace xa ce 
Kaace, ne B THX npeodxaxaBaT xBe TeMH - EtxrapHH npe3 TypcKo 
podcTBo H CBdnTHflTa npe3 PycKO-TypcKaTa ocBodoxnTexHa BoiiHa. 
M KBM XBeTe TeMH XyXOKHHKBT npHCTtnBa OT n03HUHHTe Ha OdeK-
THBHOTO, npaBXHBO TiXKyBaHe Ha HCTOpHHeCKHTe $aKTH H CTidHTHfl 
CBC cpexcTBaTa Ha peaxHCTHHHHH xyxosecTBeH e3HK. BapHocT KBM 
HaTypaTa, xiodoB KBM eTHorpa$CKHH dHTOB xeTaftx ce cineTaBaT c 
yMeHHeTo xa H3rpaxn odpa3H, HocnTexH Ha xapaKTepra HannoHax-
HM nepTH. Ho exHa TaKaBa npepeHKa Ha odeKTHBHCTHHHaTa KHBO-
IMC 6K ce npeBtpHaxa B xxaxeH HCTopuHeoKH xoKyivieHT, axo He e 
CTonxeHa OT cuipHHacTneTO Ha xyxoscHHKa OT Te3H CBCHTHH, OT 
xapdaTa My xa npoHHKHe B eMopnoHaxHaTa xyxoBHa CUHHOCT Ha OT-
xejmoTo CBdHTue H B odpa3a Ha HOBexa N Tana xa nocTHrae TOX-
KOBa HeodxoxHMHH 3a HcropuHecKaTa KapTHHa daxaHC MeKxy HCTO-
pHHecKaTa xocTOBepHocT H CHXHO xyxoxtecTBeHo BB3xe0cTBne. He-
mo noBene, B MHOTO OT TBopdHTe CM Kamm noKa3Ba yMeHHeTo CM 
xa ododmaBa h MOHyMeHTaxHSHpa, xa ct3xaBa BnenaTXHBamH KaTo 
npocTpaHCTBeHa H nxacTHnecKa opraHM3amm MHoro$HrypHH KOMIIO-
3 MOTH - KanecTBa, KOHTO PA3KPNBAT exHK no-pa3XHHHH BT.3MOK-
HOCTH OT Te3H, MOKexa xa d^XaT KOHCTaTHpaHH B XHpMHHOTO My, 
HHTHMHO KaTo 3ByueHe. neifeaxcHo TBopnecTBo H B paiOT0HaxH0T0 My 
dHTOBO TBOpneCTBO. 
OT TOBa KpaTKo pe3ioMe 3a xyxosecTBeHOTo TBopnecTBo Ha 
OexHKC Karam, nocBeTeHo Ha BtJirapHH, ce BHKxa, ne HeroBHTe 
CTpeMXeHHH ce HaCOHBaT KT>M BCHHKO 3HaHHMO B HCTOpHHTa H dop-
dHTe Ha dtxrapcKHH Hapox, xoxocBaT ce xo nxacTOBeTe Ha Beito-
BeTe H unBHXH3apnHTe, HacxoeHH Ha dwirapcKHTe 3eMM, npexxac-
Ba ce npex KpacoTaTa Ha dtJirapcKaTa npnpoxa. 
Kpe3 TBopdHTe CH $exnKC KaHHp xoodoraTHBa no3HaHHHTa Ha 
eBponeiicKHH CBHT 3a paanpocTpaHeHHeTo Ha dtxrapcKMH eTHoc B 
paMoHa Ha HOXHH HyHaB H B ctpueTo Ha EajiKaHa, xontxBa dexHTe 
neTHa 3a "reorpatJiHHTa" Ha TO3H MaxKo no3HaT H KPTCTOIRTTEH 
pawoH, pa3KpnBa d«Ta H noMMHtKa, eTHorpa^HHTA H KMBOTH Ha 
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Ői>JirapHHa. Hemo noBene - c TanaHTa Ha xynosHHKa H SBJiŐoHHHa-
Ta Ha TtpceiuHH TBopea, aopn c npHCTpacTHeTO CH Ha npHHTen H 
OTKpWBaTeJI, TOÜ npenCTaBH H nyXOBHHH Map, HOBeiilKH H HaUHOHa-
jiHH KanecTBa a CTpeMeKM Ha ÖBJirapHTe. üpencTaBH ru OT Bpetie 
H enoxa, H3BecTHa KaTO enoxa Ha ŐBJirapcKHH peHecaHc, KoraTO 
ca (JepiaeHTMpajiH naeme H CTpeMencHTe, ocmecTBMJiH CBBpeMSHHa 
BiJirapHH. 
Pa3Hooőpa3HH H dorara Ha xynosecTBeHH noxBara H KanecT-
Ba, TBopőHTe Ha íeranc Kamm HMaT e,raa H3KjiK)raTeraa CTOÜHOCT 
- Te ca He3áM6HHMH HCTOpHVeCKH NOKYMEHTH 3a eSHO OTnaBHa OT-
MMHaJio, HO He3a6paBHM0 3a ŐBJirapcKHH Hapon BpeMe. üopaflH TO-
Ba THXH3T3 nocjieflBama HHTepnpeiauHH, operaa H nonyrapn3apHH 
me H3BHCHB3 ome noBene nojie3HaTa a 6jiaropoflHa pora He caMo 
Ha H3CJienoBaTera, HO H Ha TBopeua $ejiHKC KaHim, me ro npaBH 
ome no-TipceH, H3uoji3yBaH H TaneH npHHTeji a 3acjiyraji noBeK 
3a BBJirapHH. 
